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3 月 15 日 13 時 長崎空港集合 
 
14 時 30 分より 15 時 30 分 株式会社たらみ小長井工場訪問 
副工場長の中村隆司さんより会社概要の説明を受け、充填ライン、殺菌・冷却・乾燥ライン、
検査・包装ラインの 3つのラインを見学した。見学後に質疑応答の時間が設けられた。 
ドライゼリー市場1は現在、300 億円から 350 億円程度と推計されているが、株式会社たらみ
はこのうち、30％半ばのシェアを持っている。 

































17 時 長崎全日空ホテルグラバーヒル到着 
 
 
3 月 16 日 
9 時 20 分 長崎全日空ホテルグラバーヒル出発 
 
























今後長崎市の人口は年間 4,000 人ほどペースで減少していき、現在の 45 万人から 2030 年に
は 35 万人へ減少すると推計されている。 
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この技術により脱水汚泥を従来の 3 分の 1 から 5 分の 1程度まで減容化できる特徴を持って





17 時 40 分 長崎全日空ホテルグラバーヒル到着 
 
 
3 月 17 日 
10 時 長崎全日空ホテルグラバーヒル出発 
 





史料館は 1898 年に鋳物工場に併設の木型場として建てられた建物で、1915 年に延長・増築
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17億8000万円（直接効果約10億6千万円・波及効果約7億2千万円）となっている2。 
軍艦島は明治時代初期から石炭の採掘で栄え、1960 年頃の最盛期には 300 世帯 5000 人以上












16 時 30 分 長崎空港解散 
 
以上 
                                                      
2 http://www.think-nagasaki.or.jp/semina/101gunkannjimakeizai/keizaikouka1.pdf 
